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iiktniiig, iucllnri olika slogs >kl,Sf> och dcssns bctxdclx for stcncns 
brytning och be:irbctning ni. i i i . ,  redoxor firfiittnrcn for stciibrotts nn- 
1 ~gga I I  tle sn in t for sjc1fv:i 1) r j  t ii i iigcns 11 t fo rm tl c, nrbc t sine t odcr in. in., 
ocli i s:inib:iiitl Iiiiriiicd lciunn trcniic cftcr fotogrnf iitfort1:i planclicr 
en tydlig forcstiillning oiii iitaceiidct :if IiKgra blniid dc stijrrc stcn- 
brotteii, n c i i i l i p  ett n8rn K~irlslininn ocli tr5 p5 Tjurko  soder oin 
Knrlskronn. - Vii1:irc metltlc1:is Ktskillign sirskildt ins:iiiilndc stati- 
stiska tqyigi j ter  :if iutresx,  iir livilkn mK nnforrrs foljontlc utdrng: 
Uiitlcr Sr 1698 rnr liela nnt:ilct stcnhuggcricfnr(:ire 14, nf  hvilkn 11 
iiioin gntstcns- ocli strickstcnsiiidustricii ocli 3 inom blockintlustrien. 
I i i ta l  bcnrbctntlc brottstiilleu utgjordc for tlcn forrn industricn 1,369 
stpkei i  ocli for dei i  scnnre (mijrk diabns) 13. Iiioni den  forrn gre- 
iicii nf steiiiridnstricii Y O ~ O  anstddn 3,618 ocli inoiii d e n  sciinre 87 
nrbctnre ocli fur inin.  Sninnin 5 r  tillrcrkntlcs 3,387 X l h z  byggnnds- 
stcii, Gl,749 lopnndc nr striiclstcn och 41G,C2T Xlcm fi;itstcii med 
fijrsiiljnin,osvirde ;if sninni;inl:igtlt 2,768,645 kronor. Xf blocksten 
(mijrk dinbas) vnr t i l l rcrki i infrsI i i i i~~~en G59 k h  met1 ctt ftirsilj- 
ningsviirde nf 69,568 kronor. 1)e t v 5  stenslipcrier soiii finnns inoiii 
liinct iiro njnnlngda; tillrerkniiigcii r id tlcin vnr Sr 1898 hclt obe- 
tyllig. - Stijrstn delcii nf tlc I~lekingskn stciiliiiFfieriprodukferiin cs- 
portcrns till Tysklnntl; tlcn dcrniist storstn m;irkiiatlen i r  i 1lyssl;ind. 
Stockholni i iiovcrnber 1900. 
E. ERDX~NS. 
Geologischer J't?liwt~ diirclr Schotieii roii Dr AXDERS IIESSIQ, Do- 
cent fiir Iicologie mi der Uiiiversitit h i i d .  S. 1-182. 8:o. 
N i t  cine Ucbersiclitskortc und 35 Figoren ini Tcxte. Ucrlin. 
Ycrlng ron Gebriidcr I%oriitr?iger. 1900. 
I snnirnnntringd, ofverskfidlig form 1i:ir forfnttnrcn lycknts Hstnd- 
koinrua en intress:int frnmstillning nf SkKnes geologi, ocli det tordc 
n t n n  ?ofvcrdrift kuniin s i g n s  ntt nrbctet sannolikt koiiirncr ntt liilsns 
-dilkoiumet ickc nllennst of gcologer, siirskildt dem, sum f6r studier 
ocli jeniforclscr iiinun besoku SkSnc, tlennn i nllinHngcologiskt nfseeiidc 
niest oinrcslnndc och intresscrikn proviiis n f  Sverige, iitnii Hfren nf 
i n f i i i ~ n  :indr;i soin linfvn oppet sinnc for notiireus studiuni. I siirsliildn 
knpitel bchnntl1:is pS ett ofvcrsiktligt, nicn (lock i flern nfscciiden p n -  
skn uttominnnde s i t t  de olikn iiioni provinscn utbildnde forinntionerna, 
iicmligen Urterp t  sidtl. 8-21, Can16rio-~iht-  sitld. 21-46, Post- 
pilrii.islirt-I,reriitiskfl tildtiiiigar 4G-50, Trins(?) 50-62, Ilut-Lias 
6 2 - 6 -4 , Kiaitsgstr nict 6 5 -8 7 , Y'ei*Lili I* 8 7- 8 9 , Glacialn L i l h  iiignr 
89-106 ocli Postgluciala tildningnr 106-116. - De i livnrje for- 
inntion ing:;lcndc bcrpr ternn ocli rlerns olikn gropper cllcr pnlzonto- 
lopiska nftlclningnr beskrifvns till sammnns~ttning, 18,oe ocli fijrckomst 
in. in., hvnrvitl nlltid de nynstc inkttngelsernn s i  r idt  mojligt bchori- 
gcn t n c p  i bctr;iktniide. 1 ) i r  S?I niisetts nijdigt, cller betrXiiiidc s8r- 
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520 AXXxLAXDES OCII IiRITIKER. 
skildt rigtign oiiiriden eller fijrhdllniiden, fijrtylligns frnnist5llningc~~ 
af iifrcrsigtsknrtor, profiler ocli cfter fotogrnfi utfordn Iniidsknpsbiltl~r. 
Shdciltl r igt  fiistes vitl dc tlislokntioner, sotii dstadkoininits genoni de 
s. k. forkastning;irua, hvilkn soni liekant rnrit nf en s5 utoniortleiitligt 
gciiorngripuntle bctjdclse for uppkonisten nf S k h w  nuv;irundc geologfskn 
liyggniid ocli dess olikartndc forrnntioiiers fiirdelning och utstriickniq. 
PA den i skalau 1 : 1,000,000 t r jck tn  lilla ofversigtsk;irt:in iiro dess:l 
forknstningslinier :ingifna, hvnrvitl nicdelst bokstHfver Lctecknnts tle 
soin uppstiitt under tiden inellan siliir ocli keuper ocli tle soiii Rro 
nf sennre datum, tertiiirn. Bcskrifnin,rren ofver de qvnrtiirn aflagriit- 
gnrnn beletlsagas nf  knftskisscr, soin visa dels rikttiingnrnn n f  tle olika 
isstronimar soil1 frninskridit ofver SkHue, dela de ornrktleii :if Skntie 
och nngriiusnnde delnr  nf Sknndinasien SOIU vnri t  betiicktn nf linfvct 
under resp. ishnfstiden (yo1tli:i-tiden) ocli postglacial- cller litorinn- 
tiden. 
Till leclning vid forctagnnde af resor i Sklne for nntingeii turist- 
iiiidnrudl eller for geologiskn stadier hnr  forf. A sid. 116-160 an- 
gifvit dtskilliga reseturer ellcr eskursioner inoin provinsens olika delnr, 
hvarvid alln seviirdlicter och intressnnt:i eller upplysnnde loknler ocli 
fiir!ifllnntlen med liimplig ntforlighet pipeknts. K;prtor ofver de trak- 
ter de siirskildn exknrsionernn giilln iiro S sinn rcspektive plntser in- 
flicknde. De iiro reproducernde efter Genernlstnbens topogrnfiskn 
knrtor i sknlnn 1 : 100,000. 
En litteroturfortecktiiti~, sidd. 163-166, snmt ett sak- och ort- 
register, sidd. 167-182 forhoja arbetets riirde. 
Stockholm i iiov. 1900. 
E. ERDJIASX. 
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